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НОВОСТИ
С
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
НА СТАРТЕ
Çà ìåñÿö äî íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
â Ïåðâîóðàëüñêå íà÷àëè âûäàâàòü ïåðâóþ ïàðòèþ
ïàñïîðòîâ ãîòîâíîñòè.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ â ïðîøëûå ãîäû ýòîò ïðîöåññ íà÷èíàëñÿ
ëèøü â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ. À ïîêàçàòåëü ïîäãîòîâêè æèëûõ
äîìîâ ñîñòàâëÿë ëèøü 15 ïðîöåíòîâ. Ñåãîäíÿ ýòà öèôðà
çàøêàëèâàåò çà 60. Ê òîìó æå, ê çèìå ãîòîâû ïî÷òè âñå ìó-
íèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïîäãîòîâêà èä¸ò ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì. Ïðîâå-
ðÿþòñÿ ãàçî- è âîäîïðîâîäû, òåïëîâûå ïóíêòû, êîòåëüíûå…
Â Ïåðâîóðàëüñêå ïðèñóòñòâóþò âñå ôîðìû óïðàâëåíèÿ æè-
ëèùíûì ôîíäîì: 15 óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, åñòü è äîìà, ãäå æèòåëè åù¸ íå îï-
ðåäåëèëèñü. Âûñòðîåíà ñèñòåìà ðàáîòû ñî âñåìè: îêàçû-
âàåòñÿ íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü, ïðîâîäÿòñÿ èíôîðìàöèîííûå
ñîáðàíèÿ.
Íûíåøíèé îòîïèòåëüíûé ñåçîí èìååò íåñêîëüêî ïðèí-
öèïèàëüíûõ îòëè÷èé. Âî-ïåðâûõ, óòâåðæäåíà ñõåìà òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà íà ïåðèîä äî 2027 ãîäà. Âî-
âòîðûõ, ñåçîí ãîðîä áóäåò âñòðå÷àòü ìèíèìóì ñ òðåìÿ íî-
âûìè êîòåëüíûìè. Îäíà èç íèõ – â ñåëå Íîâîàëåêñååâñêîå
- óæå ðàáîòàåò â ðåæèìå ïóñêî-íàëàäêè, îñòàëüíûå ïëàíè-
ðóåòñÿ çàïóñòèòü â áëèæàéøåå âðåìÿ. Êðîìå òîãî, áóäóò
ïîñòðîåíû äâå íîâûå áëî÷íûå êîòåëüíûå â ïîñ¸ëêàõ.
Åù¸ îäíî íàïðàâëåíèå ðàáîòû - ôèíàíñîâàÿ ãîòîâíîñòü
êîìïàíèé. Ñèòóàöèÿ ñ çàäîëæåííîñòüþ íåêîòîðûõ ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ íà åæåíåäåëüíûõ ñîâåùàíèÿõ, ïðîõîäÿùèõ â àä-
ìèíèñòðàöèè. Ïðîãðàììà ìèíèìóì – íå äîïóñòèòü óâåëè-
÷åíèÿ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.
ЛИВНЁВКИ ПРОЧИЩЕНЫ
Òèòàíè÷åñêèé òðóä ïðîäåëàëè êîììóíàëüùèêè
Ïåðâîóðàëüñêà.
Âðó÷íóþ ïðî÷èñòèëè áîëüøå 60 ëèâíåâûõ êàíàëèçàöèé.
Ãðÿçü â íèõ ñêàïëèâàëàñü ïðèìåðíî ïÿòü ëåò. Áëàãîäàðÿ
óñèëèÿì ñïåöèàëèñòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
îò ëóæ íà äîðîãàõ íå îñòàëîñü è ñëåäà. Ñàìîé çàáèòîé îêà-
çàëàñü ëèâí¸âêà íà ïåðåêð¸ñòêå Êîñìîíàâòîâ - Ëåíèíà.
Ïî ïðîñïåêòó Èëüè÷à ìàøèíû òîæå íå åõàëè - ïëûëè.
Íåðåäêî â ýòîì ìåñòå îíè ãëîõëè. Àâòîëþáèòåëÿì ïðèõî-
äèëîñü ïîä ïðîëèâíûì äîæä¸ì âûçâîëÿòü òðàíñïîðò èç âîä-
íîãî ïëåíà.
Â ýòîì ãîäó, ÷òîáû èñïðàâèòü ñèòóàöèþ, íà óëèöû âûø-
ëà ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà, êîòîðàÿ ïðåæäå ïðîñòàèâàëà, êàê
ìèíèìóì, ïÿòü ëåò. Íåìíîãèì ìåíüøå, ïî-âèäèìîìó, íå
÷èñòèëèñü è ñàìè ëèâí¸âêè.
– Â íåêîòîðûõ áûëî ïî äâà ìåòðà èëà. Ïðèõîäèëîñü ñíà-
÷àëà ïðîáèâàòü âðó÷íóþ, ïîä âûñîêèì äàâëåíèåì, ïîðÿäêà
150 àòìîñôåð, ïîäàâàëàñü âîäà, ïîòîì ïðîèñõîäèëà îòêà÷-
êà èëà ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé ìàøèíû, - ðàññêàçàë íà-
÷àëüíèê ÌÏÎ ÆÊÕ Þðèé Ïðîõîðîâ.
Â îáùåé ñëîæíîñòè çà äâà ìåñÿöà ðàáî÷èå ïðî÷èñòèëè
áîëåå øåñòü äåñÿòêîâ ëèâíåâûõ êàíàëèçàöèé íà ïðîñïåêòå
Èëüè÷à, óëèöàõ Ëåíèíà, Âàéíåðà, Êîìñîìîëüñêîé. Ãîðîæà-
íå îöåíèëè ñòàðàíèÿ êîììóíàëüùèêîâ. Ê ñëîâó, îíè ïëà-
íèðóþò òåïåðü ÷èñòèòü ëèâíåâûå êàíàëèçàöèè åæåãîäíî. È
óæå ñëåäóþùåé âåñíîé ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà ïîäãîòîâèò
äîðîãè ê íà÷àëó ëåòà.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ
Â Ïåðâîóðàëüñêå íà÷àëàñü òðàäèöèîííàÿ
áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ ê 1 ñåíòÿáðÿ.
Îðãàíèçóåò äîáðîå äåëî ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêè. Ñóòü àêöèè â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü ñåìüÿì ñ
ìàëûì äîñòàòêîì ïðèîáðåñòè ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà êàí-
öåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè, ïîðòôåëè è äðóãèå âåùè, íå-
îáõîäèìûå äëÿ øêîëû.
åãîäíÿ òåìà ãîòîâíîñòè îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ê íà-
÷àëó íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà íàè-
áîëåå àêòóàëüíà. Ñïåöèàëüíàÿ
êîìèññèÿ ïðîâåðèëà è ïðèíÿ-
ëà ãîðîäñêèå øêîëû. Ïðè÷¸ì, íàäçîðíûå
îðãàíû íå âûÿâèëè ñåðü¸çíûõ íàðóøå-
íèé. Ïî÷òè áåç çàìå÷àíèé íåñêîëüêî ëåò
ïîäðÿä ïîëó÷àåò ðàçðåøåíèå íà ïðè¸ì
ó÷àùèõñÿ øêîëà ¹ 1. Å¸ äèðåêòîð Îëü-
ãà Ñîêîëüíèêîâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî íûí-
÷å ëåòîì áûëà ïðîäåëàíà íåìàëàÿ ðà-
áîòà ïî îáíîâëåíèþ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ,
÷òîáû ñîçäàòü ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíûå
óñëîâèÿ äëÿ äåòåé. Çàìåòèì, â ïðåäû-
äóùèå ãîäû áûëè ïðîâåäåíû ìàñøòàáíûå
ðàáîòû ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, â ðå-
çóëüòàòå - óäàëîñü âûïîëíèòü âñå ïðåä-
ïèñàíèÿ íàäçîðíûõ îðãàíîâ. Îëüãà Àëåê-
ñàíäðîâíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî òîëüêî, áëà-
ãîäàðÿ ñîâìåñòíûì óñèëèÿì óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà, ïåäàãîãîâ, ðîäèòå-
ëåé, øåôîâ óäàëîñü êà÷åñòâåííî ïîäãî-
òîâèòü ó÷ðåæäåíèå ê íà÷àëó çàíÿòèé.
Åæåãîäíî â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé è
îáëàñòíîé ïðîãðàìì ó÷åáíîå çàâåäåíèå
ïîïîëíÿåòñÿ íîâûì îáîðóäîâàíèåì, íà-
ãëÿäíûìè ïîñîáèÿìè. Ýòîò ãîä íå èñêëþ-
÷åíèå. Â øêîëó ïîñòóïèëî ó÷åáíî-ëàáî-
ðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ êàáèíåòà
ôèçèêè. Òåïåðü ó÷àùèåñÿ ñìîãóò íà âû-
ñîêîì óðîâíå ïðîâîäèòü ëàáîðàòîðíûå,
ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû, ñòàâèòü íàó÷íûå
ýêñïåðèìåíòû. Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
îñíàñòèòü íåñêîëüêî êëàññîâ íîâîé ìå-
áåëüþ. À êàáèíåò èíôîðìàòèêè ïîïîë-
íèëñÿ 14 íîâûìè êîìïüþòåðàìè.
Ê ÑÅÍÒßÁÐÞ ÂÑ¨ ÃÎÒÎÂÎ
Íûí÷å ñäåëàëè àêöåíò íà ðåìîíòå
ñïîðòèâíîãî çàëà. Ïðè çàòÿæíîì çèìíåì
ïåðèîäå ÿðêàÿ ïëîùàäêà äëÿ çàíÿòèé
èìååò íåìàëîå çíà÷åíèå. Ïðåïîäàâà-
òåëü ôèçêóëüòóðû ñ áîëüøèì ñòàæåì
Âëàäèñëàâ Îêóøêî, âëþáë¸ííûé â ñâîþ
ïðîôåññèþ, ñ áîëüøèì âíèìàíèåì è
òðåïåòîì îòíîñèòñÿ ê äàííîìó ïîìåùå-
íèþ, ïîýòîìó ïîêðàñêó è ðàçìåòêó çàëà
íèêîìó íå äîâåðèë. Çà ìàòåðèàëàìè
îáðàòèëñÿ ê øåôàì-íîâîòðóáíèêàì, ðó-
êîâîäèòåëþ öåõà ¹ 9 Âàäèìó Òðèôîíî-
âó. Ñ ýòèì ïðîèçâîäñòâåííûì êîëëåêòè-
âîì óñòàíîâèëèñü äàâíèå òåñíûå ñâÿçè.
Øåôû âñåãäà îòêëèêàþòñÿ íà ïðîñüáû
øêîëû è ñòàðàþòñÿ ïî âîçìîæíîñòè èõ
âûïîëíÿòü. Â äàííîì ñëó÷àå êðàñêó äîñ-
òàâèëè êà÷åñòâåííóþ, íóæíûõ öâåòîâ.
Âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà â ñåðå-
äèíå èþëÿ ïðèíÿëñÿ çà ðàáîòó. Îïåðà-
òèâíî íå òîëüêî ïîêðàñèë ñòåíû è ïîë,
íî è îáíîâèë áàñêåòáîëüíûå ùèòû, êî-
òîðûå òåïåðü ñîîòâåòñòâóþò ó÷åáíûì
ñòàíäàðòàì.
Îäíîé èç òðóäî¸ìêèõ ðàáîò ñòàë ðå-
ìîíò òóàëåòíûõ êîìíàò. Íûí÷å óäàëîñü
íåìàëî ñäåëàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè,
ïðè÷¸ì, òàêæå áëàãîäàðÿ øåôàì, êîòî-
ðûå âçÿëè íà ñåáÿ âñå çàòðàòû. Âíà÷àëå
ñïåöèàëèñòû öåõà ¹ 9 äåìîíòèðîâàëè
ñòàðûå ñàíòåõíèêó, ïåðåãîðîäêè, êà-
ôåëüíóþ ïëèòêó, îêíà. Çàòåì êà÷åñòâåí-
íî è áûñòðî çàìåíèëè âñ¸ ýòî íà íîâîå.
Â îñíîâíîì áîëüøîé îáú¸ì ðàáîòû âû-
ïîëíåí. Îñòàëîñü òîëüêî ïîëîæèòü íà-
ïîëüíóþ ïëèòêó.
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî õîçÿé-
ñòâåííîé ÷àñòè Åâãåíèé Ñåðãååâè÷ Åðìà-
êîâ îñîáîå âíèìàíèå óäåëèë áëàãîóñò-
ðîéñòâó ïðèøêîëüíîé òåððèòîðèè. Â ÿð-
êèå öâåòà âûêðàøåíû ëàâî÷êè, ïðîèçâå-
äåíà ñàíèòàðíàÿ ÷èñòêà ãàçîíîâ, êóñòàð-
íèêîâ, êðîíèðîâàíèå äåðåâüåâ. Ñâîèìè
ñèëàìè óäàëîñü âîññòàíîâèòü è ïîêðàñèòü
îãðàæäåíèå. Çàìåòèì, ÷òî ïëîùàäêà âîê-
ðóã ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ âñåãäà îòëè÷à-
ëàñü êðàñèâûìè óõîæåííûìè êëóìáàìè.
È òðàäèöèÿ ýòà ïðîäîëæàåòñÿ.
Åæåãîäíî âñå ó÷åáíûå êàáèíåòû ïðè-
âîäÿòñÿ â ïîðÿäîê, äåëàåòñÿ êîñìåòè÷åñ-
êèé ðåìîíò, ñîçäàþòñÿ ýëåìåíòû óþòà.
Ýòèì çàíèìàëèñü âñå ïåäàãîãè, íî îñî-
áåííî òâîð÷åñêè ïîäîøëà ê ïðîöåññó Íà-
òàëüÿ Åð¸ìåíêî – ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè è
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 6-êëàññíèêîâ.
Ðîäèòåëè å¸ ïîäîïå÷íûõ ðåøèëè îáùè-
ìè óñèëèÿìè îòðåìîíòèðîâàòü êàáèíåò,
÷òîáû ñîçäàòü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äå-
òÿì. Ïîñòàðàëàñü è ïåäàãîã-íîâàòîð Åëå-
íà Äóäîðîâà (íà ñíèìêå). Â ðàìêàõ ââå-
äåíèÿ íîâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàð-
òà îáîðóäîâàëà êëàññ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé òàêèì îáðàçîì, ÷òî îí ñòàë
ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâîâàòü íîâûì òðåáî-
âàíèÿì. Ïîìåùåíèå òåïåðü âûãëÿäèò íà-
ñòîëüêî ïðèâëåêàòåëüíî, ÷òî äåòÿì íåïðå-
ìåííî çàõî÷åòñÿ ñåñòü çà ïàðòû. Âåëèêî-
ëåïíî îôîðìëåí êëàññ ãåîãðàôèè, áëà-
ãîäàðÿ ïåäàãîãó Ëàðèñå Çàðèïîâîé, êî-
òîðàÿ íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé âåä¸ò ýòîò
ïðåäìåò. Íûí÷å â êîìíàòå ïîëíîñòüþ ïî-
ìåíÿëè ìåáåëü, îòäåëêó, ïîëîâîå ïîêðû-
òèå. Òàêîé êàáèíåò ñòàíåò ïî-íàñòîÿùå-
ìó îáðàçöîâûì.
Эти ключевые слова прозвучали во время видеоконференции с участием главы
администрации городского округа Первоуральск Алексея Дронова, которую провёл
председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.
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НОВОСТИ
«ТЫСЯЧА ДВОРОВ»
В
ЧТОБЫ РАДОВАЛСЯ ГЛАЗ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðîäîëæàåò
ïëàíîìåðíóþ ðàáîòó ïî áëàãîóñòðîéñòâó.
Ïåéçàæ äîëæåí ðàäîâàòü ãëàç, à íå âûçûâàòü óíûíèå.
Íåïðèãëÿäíûå êèîñêè ñ êó÷àìè ìóñîðà âîêðóã, ðåêëàìíûå
ðàñòÿæêè è ùèòû, óñòàíîâëåííûå â íàðóøåíèå çàêîíà, äå-
ìîíòèðóþò â òå÷åíèå âñåãî ëåòà. Ïðîñïåêòû Èëüè÷à è Êîñ-
ìîíàâòîâ, óëèöû Âîëîäàðñêîãî, Âàòóòèíà è Òðóáíèêîâ – òàì
óæå èñ÷åçëè ïàâèëüîíû, ïîðòÿùèå âíåøíèé âèä ãîðîäà.
Íåäàâíî óáðàëè êèîñêè, ðàñïîëîæåííûå íà ïåðåêð¸ñòêå
óëèö Ëåíèíà – ×åêèñòîâ.
Âñÿ ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ çàêîíà. Âëàäåëüöû ñòè-
õèéíî óñòàíîâëåííûõ òîðãîâûõ òî÷åê ïîëó÷àþò óâåäîìëå-
íèÿ î îôîðìëåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ. Åñëè æå òðå-
áîâàíèå èãíîðèðóåòñÿ, ïðåäïðèíèìàòåëþ âíîâü îòïðàâëÿ-
åòñÿ îôèöèàëüíîå ïèñüìî, â êîòîðîì íà ýòîò ðàç óêàçûâà-
þò êîíå÷íûé ñðîê íåçàêîííîé òîðãîâëè. Ïî åãî èñòå÷åíèþ
ïðèåçæàåò àâòîïîãðóç÷èê è äåìîíòèðóåò êèîñê. Îò îòâåò-
ñòâåííîñòè ãîðå-ïðåäïðèíèìàòåëÿì íå óéòè: èì ïðèä¸òñÿ
êîìïåíñèðîâàòü çàòðàòû íà òðàíñïîðòèðîâêó, ñíîñ è õðà-
íåíèå èìóùåñòâà. Ðàáîòà â äàííîì íàïðàâëåíèè áóäåò ïðî-
äîëæåíà. Óæå ïîäãîòîâëåíû íîâûå óâåäîìëåíèÿ ãðóïïå
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ÷üè êèîñêè óñòàíîâëåíû íåçàêîííî.
ДЕМОНТАЖ ГАРАЖЕЙ
Ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè ñ ïîìîùüþ ïîäðÿäíûõ
îðãàíèçàöèé íà÷àëè äåìîíòàæ ñàìîâîëüíî
óñòàíîâëåííûõ ãàðàæåé íà óëèöå Åìëèíà.
Íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå (ðàéîí ãîðîäñêîé áîëüíèöû ¹ 2,
çà æåëåçíîäîðîæíûì ïåðååçäîì) ðàñïîëàãàåòñÿ áëîê ñà-
ìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ ãàðàæåé. Ïîðòÿò âíåøíèé îáëèê
ãîðîäà 150 âîçâåäåííûõ ñîîðóæåíèé. Ñîãëàñíî íîðìàì çà-
êîíà, âëàäåëüöû äàííûõ êîíñòðóêöèé áûëè óâåäîìëåíû î
äåìîíòàæå çà äâà ìåñÿöà. Èçäàíî ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòà-
íîâëåíèå îá îñâîáîæäåíèè äàííîé òåððèòîðèè.
×àñòü ãðàæäàí ïðîèçâåëè äåìîíòàæ ñàìîñòîÿòåëüíî.
Îðãàíèçàöèþ âûâîçà îñòàâøèõñÿ íåçàêîííûõ ïîñòðîåê âçÿ-
ëà íà ñåáÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà. À âñå ðàñõîäû, ñîãëàñíî
çàêîíà, áóäóò âûñòàâëåíû âëàäåëüöàì êîíñòðóêöèé. Êñòà-
òè, äëÿ íèõ, â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæä¸ííûì ãåíåðàëüíûì
ïëàíîì è ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ, îïðåäåëåíà òåð-
ðèòîðèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ íîâûõ ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ.
Ïðè ýòîì ó÷ò¸í è òåððèòîðèàëüíûé ïðèíöèï: ãàðàæíûé êî-
îïåðàòèâ ðàñïîëîæèòñÿ òàêæå íà óëèöå Åìëèíà.
ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ
Â çèìíèé ïåðèîä â äîìàõ ó æèòåëåé
Íîâîàëåêñååâñêîãî áóäåò òåïëî.
Íàïîìíèì, ñ ïðîáëåìàìè òåïëîñíàáæåíèÿ ñåëü÷àíå
ñòàëêèâàëèñü êàæäóþ çèìó, çàìåðçàÿ â ñîáñòâåííûõ äîìàõ.
Âîçâåäåííàÿ â 2012 ãîäó êîòåëüíàÿ, â êîòîðîé èç øåñòè
êîòëîâ ðàáîòàëè òîëüêî äâà, äà è òå ïåðèîäè÷åñêè âûõîäè-
ëè èç ñòðîÿ, íå ìîãëà ïîääåðæèâàòü íîðìàëüíóþ òåìïåðà-
òóðó â æèëîì ôîíäå.
Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
Àëåêñåÿ Äðîíîâà òðè ìåñÿöà íàçàä çà ðåìîíò êîòåëüíîé
âçÿëèñü ñïåöèàëèñòû ÌÓÏ ÆÊÕ ïîä ðóêîâîäñòâîì Þðèÿ
Ïðîõîðîâà. Ïî åãî ñëîâàì, áûëè çàìåíåíû íåîáõîäèìûå
òðóáû, ãäå íàäî, ñäåëàëè âðåçêè, ïîäâåëè ê êîòåëüíîé ãàç.
Óñòðàíèëè íàðóøåíèÿ è èìåþùèåñÿ ó íàäçîðíûõ îðãàíîâ
çàìå÷àíèÿ. Èòîãîì ìàñøòàáíûõ ðàáîò ñòàëî ïîëó÷åííîå
ðàçðåøåíèå Ðîñòåõíàäçîðà íà íà÷àëî ïóñêî-íàëàäî÷íûõ
ðàáîò. Ñåëüñêàÿ êîòåëüíàÿ çàïóùåíà. Îäíàêî ïîäãîòîâêà ê
îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó íå ïðåêðàùàåòñÿ:
– Îòðàáàòûâàþòñÿ ðåæèìíûå êàðòû, ÷òîáû ê 15 ñåíòÿá-
ðÿ âñ¸ áûëî ãîòîâî. Â êâàðòèðàõ, à òàêæå øêîëå è äåòñêîì
ñàäó Íîâîàëåêñååâñêîãî áóäåò òåïëî, - ðåçþìèðóåò Þðèé
Ïðîõîðîâ.
Âñåãî ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ äëÿ äîâåäåíèÿ êî-
òåëüíîé «äî óìà» ïîòðåáîâàëîñü òðè ìåñÿöà è îêîëî ìèë-
ëèîíà ðóáëåé.
ñòðå÷à ïîñâÿùåíà
ðàçðàáîòêå ïðî-
ãðàììû ïîä íàçâà-
íèåì «Óðàëüñêàÿ
èíæåíåðíàÿ øêî-
ëà». Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåé ó÷å-
íèêè íà÷íóò èçó÷àòü òîíêîñòè
ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé óæå
ñî øêîëüíîé ñêàìüè. Ïåðâî-
óðàëüñê ñòàíåò ïåðâîé ïëî-
ùàäêîé ïèëîòíîãî ïðîåêòà.
Â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ïðèáûëè ìèíèñòð
îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Þðèé Áèêòóãàíîâ,
åãî ïåðâûé çàìåñòèòåëü Àëåê-
ñåé Ïàõîìîâ, äèðåêòîð ó÷åá-
íîãî öåíòðà ÎÀÎ ÏÍÒÇ Íèêî-
ëàé Äåñÿòîâ, äèðåêòîð ôèëè-
àëà ÓðÔÓ Ðàèñà Êîëÿãèíà,
äèðåêòîð ïîëèòåõíèêóìà Åëå-
íà Ìàð÷åíêîâà, äèðåêòîð
ÏÌÊ Ýëüâèðà Êîðîâèíà, êî-
îðäèíàòîð ïðîåêòà «Óðàëüñ-
êàÿ èíæåíåðíàÿ øêîëà» Èðè-
íà Øîëèíà è ìíîãèå äðóãèå.
Ãîðîäñêîé îêðóã ïðåä-
ñòàâëÿë ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Àëåêñåé Äðîíîâ, çàìåñòèòåëü
ïî óïðàâëåíèþ ñîöèàëüíîé
ñôåðîé Åëåíà Ðîæêîâà, íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ Íèíà Æóðàâëåâà.
Çàðîäèëñÿ ïðîåêò â äåêàá-
ðå 2013 ãîäà, êîãäà íà âûåçä-
íîì çàñåäàíèè ãóáåðíàòîð Åâ-
ãåíèé Êóéâàøåâ îçâó÷èë èäåþ
ñîçäàíèÿ Óðàëüñêîãî òåõíè÷åñ-
êîãî îáðàçîâàòåëüíîãî êëàñòå-
ðà. Ïîñëå ÷åãî àäìèíèñòðàöèÿ
Ïåðâîóðàëüñêà ðàçðàáîòàëà
ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ÓÐÀËÜÑÊÀß
ÈÍÆÅÍÅÐÍÀß ØÊÎËÀ
В Первоуральске прошло выездное заседание
под руководством министра общего и профессионального
образования Свердловской области Юрия Биктуганова.
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïåðâî-
óðàëüñê 300», â êîòîðóþ äàí-
íàÿ èäåÿ áûëà èíòåãðèðîâàíà.
Îòäåëüíî ïîäãîòîâëåí äîêó-
ìåíò ïî ñîçäàíèþ êëàñòåðà.
Òàêèì îáðàçîì, â ïðîãðàììå
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè ïîÿâèë-
ñÿ Èíæåíåðíûé öåíòð, â çàäà-
÷è êîòîðîãî âõîäÿò ãåíåðèðî-
âàíèå èííîâàöèé, îïòèìèçà-
öèÿ è ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ.
Ïîäîáíàÿ ïðîãðàììà ñî-
çäàíà è ìèíèñòåðñòâîì îáùå-
ãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëà-
ñòè. Â ïðàâèòåëüñòâå ãîòîâû
ïîìî÷ü â ðåøåíèè ïðîáëåìû
äåôèöèòà âûñîêîêâàëèôèöè-
ðîâàííûõ êàäðîâ. Ïåðâî-
óðàëüñêó ïðåäëîæèëè ñòàòü
ïåðâûì ãîðîäîì, ãäå ïðî-
ãðàììà áóäåò ðåàëèçîâûâàòü-
ñÿ. Ñïåöèàëèñòû âîçëàãàþò
áîëüøèå íàäåæäû íà ìóíèöè-
ïàëèòåò, êîòîðûé óæå äîêà-
çàë, ÷òî ñïîñîáåí ñòàòü ïèëîò-
íîé ïëîùàäêîé â îáëàñòè îá-
ðàçîâàíèÿ íå òîëüêî â ðåãèî-
íå, íî è â Ðîññèè.
– Ïåðâîóðàëüñê ïðèìå÷à-
òåëåí òåì, ÷òî çäåñü óæå áûë
ðåàëèçîâàí óíèêàëüíûé îáðà-
çîâàòåëüíûé ïðîåêò – ñîçäàí
ó÷åáíûé öåíòð ÏÍÒÇ. Áóäó÷è
ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ,
Àëåêñåé Äðîíîâ ñòîÿë ó åãî
èñòîêîâ, – ðàññêàçàë ìèíèñòð
îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Þðèé Áèêòóãàíîâ. –
Êðîìå òîãî, èìåííî â Ïåðâî-
óðàëüñêå åñòü âñå óñëîâèÿ:
ðàçâèòàÿ ñèñòåìà îáðàçîâà-
íèÿ è øèðîêèé ñïåêòð ñðåäíèõ
ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé.
Êóðèðóþùèé äåÿòåëü-
íîñòü ðàáî÷åé ãðóïïû çàìåñ-
òèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ
îáëàñòè Àëåêñåé Ïàõîìîâ â
Ïåðâîóðàëüñêå îçâó÷èë êîí-
öåïöèþ ñîçäàíèÿ èíæåíåðíîé
øêîëû. Ñóòü å¸ ñâîäèòñÿ ê
òîìó, ÷òî ïðîôîðèåíòàöèÿ
áóäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ äîëæ-
íà íà÷èíàòüñÿ åù¸ â äåòñêîì
ñàäó. Èìåííî òàì ðåáÿò äîë-
æíû çíàêîìèòü ñ ïðîôåññèåé.
Ïîñëå – îñíîâíàÿ ðàáîòà ëî-
æèòñÿ íà øêîëû, ãäå äîëæíû
ñîçäàâàòüñÿ ïðîôèëüíûå
êëàññû. Ïðè÷¸ì, îáðàçîâà-
òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíû
èìåòü ñîîòâåòñòâóþùóþ ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêóþ áàçó.
Ðå÷ü èä¸ò î êàáèíåòàõ åñòå-
ñòâåííî-íàó÷íîãî ïðîôèëÿ, ñ
ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíè-
åì. Ó÷àñòâîâàòü â ïðîãðàììå
ïðåäëàãàþò è ïðåäïðèÿòèÿì.
Ê ñëîâó, èõ ïðåäñòàâèòåëè
òàêæå ïðèñóòñòâîâàëè íà
âñòðå÷å, ïîñêîëüêó çàèíòåðå-
ñîâàíû â ïîäãîòîâêå ñâîèõ
áóäóùèõ ñîòðóäíèêîâ. Îíè
ïðèçíàëè: êâàëèôèöèðîâàí-
íûõ èíæåíåðîâ, äåéñòâèòåëü-
íî, íå õâàòàåò, à çíà÷èò, è ïðî-
ãðàììà íóæíà. Áûëî çàäàíî
ìíîãî âîïðîñîâ, âûñêàçàíî
íåìàëî ïðåäëîæåíèé. Ê ïðè-
ìåðó, ïåðåñìîòðåòü ñòàâêó
íàëîãà íà çàòðà÷åííûå â ðàì-
êàõ äàííîé ïðîãðàììû ñðåä-
ñòâà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ìè-
íèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ ïëà-
íèðóåò ó÷àñòâîâàòü â ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû â ðàìêàõ ñî-
ôèíàíñèðîâàíèÿ – 50 íà 50
ïðîöåíòîâ.
Çàâåðøàÿ ðàçãîâîð, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè Àëåêñåé Äðî-
íîâ îòìåòèë: äåéñòâóþùóþ
ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
ïîäêîððåêòèðóþò ñ ó÷¸òîì
ïðåäëîæåííîé îáëàñòüþ êîí-
öåïöèè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ
ñ ó÷¸òîì ìíåíèÿ âåäóùèõ
ïðåäïðèÿòèé è ñèòóàöèè íà
ðûíêå òðóäà, ãîðîä ïðåäñòà-
âèò â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâà-
íèÿ ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòà «Óðàëüñêàÿ
èíæåíåðíàÿ øêîëà». È ïîñëå
å¸ óòâåðæäåíèÿ Ïåðâîóðàëüñê
ñòàíåò ïåðâûì ãîðîäîì â îá-
ëàñòè, ãäå áóäåò ðåàëèçîâû-
âàòüñÿ äàííûé ïðîåêò, íà÷àëü-
íûé ýòàï êîòîðîãî çàïëàíèðî-
âàí íà 2015 ãîä.
àïîìíèì, íà äâåíàäöàòè äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèÿõ ñêîðî ïî-
ÿâÿòñÿ èãðîâûå è ñïîðòèâíûå
êîìïëåêñû, æèâûå èçãîðîäè,
îñâåùåíèå… Äþæèíà ïëîùà-
äîê ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ê ïðåäñòîÿùåìó
îáíîâëåíèþ. Ïîäðÿä÷èêîì ñòàëà êîìïà-
íèÿ, êîòîðàÿ çàíèìàëàñü óñòðîéñòâîì
ôàí-çîíû â öåíòðàëüíîì ïàðêå Ìàÿêîâñ-
êîãî â Åêàòåðèíáóðãå. Ñåé÷àñ Àëåêñåé
Äðîíîâ âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì óïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà Àðòóðîì Ãó-
çàèðîâûì óòî÷íÿþò ïëàíû ðàáîò.
Àëåêñåé Èâàíîâè÷, îáõîäÿ ìåñòà áó-
äóùèõ ïàðêîâîê è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ñêà-
çàë:
– Ïîêà íå íà÷àòà ðåàëèçàöèÿ ïðîåê-
òîâ, ñ ïîäðÿä÷èêîì äåòàëüíî îáñóæäàåò-
ñÿ, ÷òî è ãäå äîëæíî ðàñïîëàãàòüñÿ, êàê
âûãëÿäåòü, ÷òîáû ïîòîì íå ïåðåäåëûâàòü.
Æèòåëÿì ïðèä¸òñÿ ïåðåæèòü âðåìåííûå
ÏÎÆÅËÀÍÈß
ÆÈÒÅËÅÉ
ÁÛËÈ Ó×ÒÅÍÛ
íåóäîáñòâà. Íî íóæíî íàáðàòüñÿ òåðïå-
íèÿ, ÷òîáû ïîòîì íàñëàæäàòüñÿ êîìôîð-
òíûìè óñëîâèÿìè.
Â ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììå íàø ãîðîä
ó÷àñòâóåò âïåðâûå. Íà áëàãîóñòðîéñòâî
äâîðîâ â ìåñòíîì áþäæåòå çàïëàíèðîâà-
íî äâàäöàòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ñòîëüêî
æå âûäåëÿò ãîðîäó èç îáëàñòíîé êàçíû.
Ýòè äåíüãè ïîéäóò, â òîì ÷èñëå, íà îçå-
ëåíåíèå, îñâåùåíèå è àñôàëüòèðîâàíèå.
Ñîñòàâèòåëè ïëàíà ðàáîò îòòàëêèâàëèñü
îò íóæä êîíêðåòíûõ äâîðîâ. Íàïðèìåð, âî
äâîðå ïî óëèöå Âàéíåðà, 21-à, æèòåëè
æäóò óñòàíîâêè äåòñêîé ïëîùàäêè.
Â íåñêîëüêèõ äâîðàõ ðàáîòû óæå íà-
÷àëèñü. Ê ñîæàëåíèþ, òàì ïîäðÿä÷èêè
ñòîëêíóëèñü ñ íåäîâîëüñòâîì, â ÷àñòíî-
ñòè, àâòîìîáèëèñòîâ, íå ãîòîâûõ ïåðå-
ñòàâëÿòü ìàøèíû ñ ãàçîíà íà ñïåöèàëü-
íî îáîðóäîâàííûå àñôàëüòèðîâàííûå
ïàðêîâî÷íûå ìåñòà.
Â êàæäîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè,
ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ äîì, åñòü ïðîåêò
äâîðà. Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü çàðàíåå
ó÷åñòü âñå ïîæåëàíèÿ æèòåëåé. Èì òîëü-
êî íåîáõîäèìî àêòèâíåå ó÷àñòâîâàòü â
îáóñòðîéñòâå ñâîåé ïðèäîìîâîé òåððè-
òîðèè.
Ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäñòîÿëî áëàãîóñ-
òðîèòü äåñÿòü äâîðîâ. Íî ñïåöèàëèñòû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, èçó÷àÿ è àíàëè-
çèðóÿ ïðîåêòû, íàøëè âîçìîæíîñòü ñý-
êîíîìèòü è âêëþ÷èòü â ïðîãðàììó áëà-
ãîóñòðîéñòâà äîïîëíèòåëüíî åù¸ äâà
äâîðà.
Êñòàòè, â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà óæå
íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê ñëåäóþùåìó ãîäó.
Îò óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ïðèíèìàþò-
ñÿ çàÿâêè è ïðîåêòû áëàãîóñòðîéñòâà
äâîðîâûõ òåððèòîðèé, ÷òîáû âíîâü â
2015-ì ó÷àñòâîâàòü â îáëàñòíîé ïðîãðàì-
ìå «Òûñÿ÷à äâîðîâ».
Н
Глава администрации первоуральска Алексей Дронов
проинспектировал дворы, которые вошли в областную
программу по благоустройству.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 322 àâãóñòà 2014 ãîäà Óðàëüñêèé
ОБУЧЕНИЕ
Е
СТАНЬ «БЕЛЫМ МЕТАЛЛУРГОМ»
Д
ЗНАЙ НАШИХ!
æåãîäíî ïðîâîäèòñÿ êîðïîðà-
òèâíûé êîíêóðñ ðàöèîíàëèçà-
òîðîâ. Åãî èòîãîì ñòàëî íà-
ãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé, êîòî-
ðûìè îêàçàëèñü ñïåöèàëèñòû
öåõà ¹ 4 (Ôèíèøíîãî öåíòðà). Ëó÷øèå
íîâàòîðû – 14 ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷-
íûõ ñïåöèàëüíîñòåé â çíàê áëàãîäàð-
íîñòè ïîëó÷èëè ñóâåíèðíóþ ïðîäóêöèþ
ïðåäïðèÿòèÿ – êðóæêó è ôóòáîëêó ñ
áðåíäîì «Áåëîé ìåòàëëóðãèè», èçãîòîâ-
ëåííûå â ÷åñòü 80-ëåòèÿ ÏÍÒÇ, à òàêæå
äåíåæíûå ïðåìèè.
Ðàáîòíèêè öåõà ¹ 4, íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî òðóäÿòñÿ íà ñîâðåìåííîé òåõíè-
êå, àêòèâíî çàíèìàþòñÿ íîâàòîðñòâîì.
Èõ ðàöïðåäëîæåíèÿ ñâÿçàíû ñ ìîäåð-
íèçàöèåé, óñîâåðøåíñòâîâàíèåì ðàáî-
òû îáîðóäîâàíèÿ, ÷òîáû ñäåëàòü åãî áî-
ëåå íàä¸æíûì, óâåëè÷èòü ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü, êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, óëó÷-
øèòü óñëîâèÿ òðóäà è òåõíèêó áåçîïàñ-
íîñòè.
СТЕПЕНЬ БАКАЛАВРА –
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
Â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Íîâîòðóáíûì çàâîäîì,
Ïåðâîóðàëüñêèì ìåòàëëóðãè÷åñêèì êîëëåäæåì
è Óðàëüñêèì ôåäåðàëüíûì óíèâåðñèòåòîì
èì. Á.Í. Åëüöèíà ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû
«Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» ñìîãóò ïîëó÷èòü
âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì,
âîñòðåáîâàííûì â êîìïàíèè ×ÒÏÇ.
Â ýòîì ãîäó âûïóñêíèêè ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà
âïåðâûå ïðîäîëæàò îáó÷åíèå ïî îñîáîé ïðîãðàììå âóçà,
áåç îòðûâà îò ïðîèçâîäñòâà. Îñâîèòü áàêàëàâðèàò îíè ñìî-
ãóò çàî÷íî â óñêîðåííîé ôîðìå – çà 3 ãîäà è 2 ìåñÿöà. Ðÿä
äèñöèïëèí, âêëþ÷àÿ ïðàêòè÷åñêèå, ñòóäåíòû îñâîèëè çà
âðåìÿ ó÷åáû ïî ïðîãðàììå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè».
Îñíîâíàÿ ÷àñòü çàíÿòèé ïðîéäåò â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíò-
ðå ×ÒÏÇ, â òîì ÷èñëå â ôîðìå âèäåîêîíôåðåíöèé ñ ïðåïî-
äàâàòåëÿìè èç Åêàòåðèíáóðãà. Ïðåäóñìîòðåíû òàêæå çà-
íÿòèÿ â îñíîâíîì êîðïóñå ÓðÔÓ.
Âñåãî ïî ñîãëàøåíèþ ñ óíèâåðñèòåòîì ñòóäåíòàìè ñòà-
ëè 15 ÷åëîâåê èç 32 æåëàþùèõ â âîçðàñòå äî 23 ëåò. Âñå
îíè ïîñòóïèëè â âóç íà ñïåöèàëüíîñòè «Ìåòàëëóðãèÿ», «Òåõ-
íîëîãè÷åñêèå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå», «Ýëåêòðîýíåðãå-
òèêà è ýëåêòðîòåõíèêà» íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ: ñäàëè ýêçà-
ìåíû ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ìàòåìàòèêå, ïðîøëè êîìïüþ-
òåðíîå òåñòèðîâàíèå. Âûïóñêíèêè ïðîãðàììû «Áóäóùåå
áåëîé ìåòàëëóðãèè» çà÷èñëåíû íà áþäæåòíûå ìåñòà, â òî
âðåìÿ êàê ñòîèìîñòü ïëàòíîãî îáó÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò ïîðÿä-
êà 58 òûñÿ÷ ðóáëåé â ãîä. Äèïëîì î âûñøåì îáðàçîâàíèè
ðàñøèðÿåò êàðüåðíûå âîçìîæíîñòè, ñïîñîáñòâóåò ðîñòó
ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé.
– Ìíîãèå âûïóñêíèêè íå ïëàíèðîâàëè ïîñòóïàòü â óíè-
âåðñèòåò, òàê êàê îáó÷åíèå ïðåäïîëàãàåò åæåäíåâíûå ïî-
åçäêè âî âðåìÿ ñåññèè â îáëàñòíîé öåíòð, – ïðîêîììåíòè-
ðîâàë íà÷àëüíèê Îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ×ÒÏÇ Íèêîëàé
Äåñÿòîâ. – Ó÷èòüñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå, òîëüêî íà÷àâ
ðàáîòàòü íà ïðåäïðèÿòèè, òîæå òÿæåëî. Ïîëó÷åíèå áåñïëàò-
íîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ â ñòåíàõ Îáðàçîâàòåëüíîãî öåí-
òðà ñíèìàåò ýòè ïðîáëåìû. Óâåðåí, ÷òî íàøè ðåáÿòà âûðà-
ñòóò â íàñòîÿùèõ ïðîôåññèîíàëîâ è óñïåøíî îêîí÷àò ôå-
äåðàëüíûé âóç!
Ïîäïèñàíèå äîãîâîðà ìåæäó ÏÍÒÇ, êîëëåäæåì è óíè-
âåðñèòåòîì ñîñòîÿëîñü â àïðåëå 2014 ãîäà. Äîêóìåíò ïðå-
äóñìàòðèâàåò ñîòðóäíè÷åñòâî ó÷ðåæäåíèé â îáëàñòè îáðà-
çîâàíèÿ, íàóêè è ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå ðåàëèçàöèþ ñîâìå-
ñòíûõ ïðîãðàìì, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ
ñîòðóäíèêîâ, âíåäðèòü íîâûå òåõíîëîãèè è íàó÷íûå ðàçðà-
áîòêè. Áëàãîäàðÿ ñîãëàøåíèþ ÏÍÒÇ ðàñïðîñòðàíÿåò äóàëü-
íóþ ñèñòåìó ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ âûñîêîé êâàëèôè-
êàöèè íà áàçå âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.
– Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êðóïíåéøèì óíèâåðñèòåòîì Óðàëà
òîëüêî íàáèðàåò îáîðîòû. Â áóäóùåì ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü
íà Íîâîòðóáíîì áàçîâóþ êàôåäðó ÓðÔÓ. Ýòî ïîçâîëèò ðå-
àëèçîâàòü ïðîåêò íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ «êîëëåäæ-âóç»
ïî ñêâîçíûì èíòåãðèðîâàííûì ïðîãðàììàì. Áëàãîäàðÿ
ýòîìó ðåáÿòà ñìîãóò ïîëó÷èòü âûñøåå îáðàçîâàíèå ÷åðåç
ïÿòü-øåñòü ëåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû, ïðè ýòîì ñ òðåòüå-
ãî-÷åòâåðòîãî ãîäà îáó÷åíèÿ ïîëíîöåííî ðàáîòàòü íà ïðî-
èçâîäñòâå, – îòìåòèë Íèêîëàé Äåñÿòîâ.
Ñðåäè îòìå-
÷åííûõ àêòèâèñòîâ
íàëàä÷èê îáîðóäî-
âàíèÿ Äåíèñ Ìèêó-
øèí, îáñëóæèâàþ-
ùèé ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ àâòîìà-
òè÷åñêóþ ëèíèþ.
Îí ïîäàë íåìàëî
ï ð å ä ë î æ å í è é ,
áëàãîäàðÿ êîòî-
ðûì ïîâûñèëàñü
ñòîéêîñòü èíñòðó-
ìåíòà, óìåíüøè-
ëîñü âðåìÿ ïåðåíàëàäêè îáîðóäîâàíèÿ.
Åãî êîëëåãå Àëåêñàíäðó Òèøèíó óäà-
ëîñü îïòèìèçèðîâàòü ðàáîòó ñòàíêîâ,
ïîäîáðàòü íàèáîëåå îïòèìàëüíûå ðå-
æèìû ðåçàíüÿ.
Ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà êóðèðóåò ðà-
áîòó ðàöèîíàëèçàòîðîâ Ôèíèøíîãî öåí-
òðà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà öåõà ïî òåõ-
íîëîãèè Òèìóð Ãàéíàíîâ. Îí îòìåòèë,
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÍÎÂÀÒÎÐÑÒÂÎ
На Новотрубном немалое внимание уделяется
техническому творчеству заводчан.
ГОРЯТ МАРТЕНОВСКИЕ ПЕЧИ
Òàê íàçûâàëñÿ ôîòîêîíêóðñ, â êîòîðîì ïåðâîå ìåñòî
çàíÿëà èíæåíåð-ïðîåêòèðîâùèê Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
Ëþäìèëà ×åðìàêîâà.
Òâîð÷åñêèé ïðîåêò îðãàíèçîâàí èíôîðìàöèîííî-èçäà-
òåëüñêîé ñëóæáîé «Ìåòàëëîñíàáæåíèå è ñáûò» è ïîñâÿù¸í
ïðîôåññèè «ìåòàëëóðã». Ñîòðóäíèöà çàâîäñêîãî ïðîåêòíî-
êîíñòðóêòîðñêîãî öåíòðà îêàçàëàñü åäèíñòâåííûì ôîòîãðà-
ôîì-ëþáèòåëåì ñðåäè ëèäåðîâ. Ôîòî, ñäåëàííîå Ëþäìè-
ëîé, ïî òðàäèöèè, ñòàíåò îáëîæêîé íîÿáðüñêîãî íîìåðà
æóðíàëà «Ìåòàëëîñíàáæåíèå è ñáûò», êîòîðûé âûéäåò â
êàíóí XX þáèëåéíîé ìåæäóíàðîäíîé ïðîìûøëåííîé âûñ-
òàâêè «Ìåòàëë-Ýêñïî». Êðîìå òîãî, çà ñâîþ ðàáîòó – ñíè-
ìîê «Îãíåííàÿ çàãîòîâêà» ïîáåäèòåëüíèöà ïîëó÷èò ïðèç îò
îðãàíèçàòîðîâ – ïîäàðî÷íóþ êàðòó ñåòè ìàãàçèíîâ áûòî-
âîé òåõíèêè íîìèíàëîì 10 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Îòìåòèì, ÷òî ãîëîñîâàíèå çà ëó÷øåå ôîòî äëèëîñü ñ 1
ïî 15 àâãóñòà. Ïî åãî èòîãàì ×åðìàêîâà íàáðàëà íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ. Íà êîíêóðñ ïðèíèìàëèñü ñíèìêè,
ïîñâÿùåííûå ìåòàëëóðãàì, ìåòàëëóðãè÷åñêîìó ïðîèçâîä-
ñòâó è ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó. Âñå ôîòîãðàôèè
ìîæíî áóäåò óâèäåòü â ñåíòÿáðüñêîì íîìåðå îòðàñëåâîãî
èçäàíèÿ.
ëÿ ýòîãî ÷åëîâåêà
î÷åíü âàæíî, ÷òî-
áû ðàáîòà áûëà
íå ìîíîòîííîé,
îäíîîáðàçíîé.
Òåðìîîòäåë, êî-
òîðûé óæå äâà äåñÿòèëåòèÿ
îí âîçãëàâëÿåò, èìåííî òàêîå
ìåñòî. Òàì, â ñâÿçè ñ îñâîå-
íèåì íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè,
ìàðîê ñòàëè, ñ ó÷¸òîì äîïîë-
íèòåëüíûõ òðåáîâàíèé çàêàç-
÷èêîâ, ïîñòîÿííî ïðîèñõîäÿò
òåõíîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà. À çíà÷èò, íå
ñêó÷íî. Ó÷àñòèå ìàñòåðà â
òåõíè÷åñêîì òâîð÷åñòâå è
âíåäðåíèè ðàöïðåäëîæåíèé
òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Âîò
îäèí èç ïðèìåðîâ:
– Íåðæàâåþùèå òîíêî-
ñòåííûå òðóáû ïðåæäå ïðîõî-
äèëè òåðìîîáðàáîòêó â çà-
ùèòíîé àòìîñôåðå. ×òîáû
ñíèçèòü èõ ñåáåñòîèìîñòü,
óëó÷øèòü êà÷åñòâî, ñäåëàòü
ïðîöåññ áîëåå ðèòìè÷íûì,
ïðåäëîæèëè îñóùåñòâëÿòü
òåðìè÷åñêóþ îáðàáîòêó â âà-
êóóìå. Äëÿ ýòîãî ñâîèìè ñè-
ëàìè ðåêîíñòðóèðîâàëè âàêó-
óìíóþ ïå÷ü.
×èñëî ñâîèõ ðàöïðåäëî-
æåíèé è èõ ýêîíîìè÷åñêèé
ýôôåêò Äàâûäîâñêèé íàçâàòü
çàòðóäíèëñÿ. Îí íå âåä¸ò
ïîäñ÷¸ò, òàê êàê ïîñòîÿííî
ïðåáûâàåò â ñîñòîÿíèè ïîèñ-
êà. Äëÿ íåîðäèíàðíîé íàòó-
ðû íàõîäêà îðèãèíàëüíûõ
èäåé, êîòîðûå ìîæíî âîïëî-
òèòü íà ïðàêòèêå – åñòåñòâåí-
íîå ñîñòîÿíèå, êîòîðîå ïðè-
íîñèò äóøåâíîå óäîâëåòâîðå-
íèå.
Ñåãîäíÿ íà ó÷àñòêå, êîòî-
Â ÑÒÐÅÌËÅÍÈÈ Ê ÇÍÀÍÈßÌ
È ÎÁÍÎÂËÅÍÈÞ
Присвоение звания «Почётный металлург» – справедливая
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Новотрубного завода.
ðûé âîçãëàâëÿåò Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷, ïîëíàÿ çàã-
ðóçêà. Çàêàçû îòâåòñòâåí-
íûå, íî íåáîëüøèå, òðåáóþ-
ùèå äîâîëüíî ÷àñòîé ïåðå-
ñòðîéêè îáîðóäîâàíèÿ ñ îä-
íîãî ðåæèìà íà äðóãîé. Ýòî
íåñêîëüêî ñíèæàåò ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòü, òðåáóåò îò ðà-
áîòíèêîâ âèðòóîçíîñòè. Â
òîì, ÷òî êîëëåêòèâ âûïîëíÿ-
åò è ïåðåâûïîëíÿåò ïëàíî-
âûå çàäàíèÿ, íåìàëàÿ çàñëó-
ãà ðóêîâîäèòåëÿ, êîòîðûé
ñìîã ñîçäàòü ñïëî÷¸ííóþ êî-
ìàíäó. Ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à, â ïîñëå-
äíèå ãîäû èä¸ò ñìåíà ïîêî-
ëåíèé. Êîñòÿê áðèãàäû îñòà-
¸òñÿ, íî íà ïðîèçâîäñòâî àê-
òèâíî ïðèõîäÿò ìîëîäûå.
Ãëàâíîå çäåñü íàéòè èíäèâè-
äóàëüíûé ïîäõîä ê êàæäîìó,
ïðèâèòü ÷óâñòâî òîâàðèùå-
ñòâà, âçàèìîïîìîùè, «çàðà-
çèòü» åäèíîé öåëüþ.
Ëó÷øèå êà÷åñòâà ðóêîâî-
äèòåëÿ Äàâûäîâñêèé ïåðåíÿë,
îáùàÿñü ñ Ñåðãååì Ïåòðîâè-
÷åì Ëàâðåíòüåâûì, Áîðèñîì
Íèêîëàåâè÷åì Õóõàðåâûì,
Àíäðååì Âàñèëüåâè÷åì Ñå-
ðåáðÿêîâûì, êîòîðûå â ðàç-
íûå ãîäû âîçãëàâëÿëè ïîäðàç-
äåëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîëëåêòèâà. Èõ çàìå÷àòåëü-
íûå îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîá-
íîñòè, óìåíèå ÷¸òêî ïîñòàâèòü
çàäà÷ó è ìîáèëèçîâàòü ëþäåé
íà å¸ ðåøåíèå, áåçóñëîâíî,
çàñëóæèâàþò óâàæåíèÿ. ×òî
êàñàåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà, òî ìîåìó ñîáå-
ñåäíèêó âíîâü ïîâåçëî. Îí
íà÷èíàë ñâîé òðóäîâîé ïóòü
íà çàâîäå, èìåÿ ïåðåä ãëàçà-
ìè ïðèìåðû îïûòíûõ, ãðàìîò-
íûõ òåðìèñòîâ ïðîêàòà è òðóá
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Äå-
ìèäîâà, Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à
Øîðîõîâà, Âèêòîðà Âàñèëüå-
âè÷à Êîâàë¸âà, êîòîðûé, êñòà-
òè, ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîä-
ìåíÿë ìàñòåðà. Îñíîâíîé âèä
ïðîäóêöèè öåõà – íåðæàâåþ-
ùèå îñîáî òîíêîñòåííûå òðó-
áû äëÿ àòîìíîé ýíåðãåòèêè.
Äëÿ èõ ïðîèçâîäñòâà íóæíî íå
òîëüêî ñîâðåìåííîå, êà÷å-
ñòâåííîå îáîðóäîâàíèå, íî è
ãðàìîòíûé ïåðñîíàë. Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî
íåîáõîäèìî ïîñòîÿííî ñàìî-
ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, ðàçâè-
âàòüñÿ. Îí ÷èòàåò òåõíè÷åñ-
êóþ ëèòåðàòóðó, ïåðåíèìàåò
îïûò êîëëåã ñ äðóãèõ ïðåäïðè-
ÿòèé. Èçâëåêàåò ïîëüçó äàæå
èç ïîåçäîê íà äðóãèå çàâîäû
ïî ðåêëàìàöèÿì. Òàì îí òàê-
æå óçíà¸ò ÷òî-òî íîâîå, ðàñ-
øèðÿåò êðóãîçîð. Â öåõå ñó-
ùåñòâóåò ïðîãðàììà ìîäåð-
íèçàöèè. Äàâûäîâñêèé – îäèí
èç ñïåöèàëèñòîâ, äâóìÿ ðóêà-
ìè ïîääåðæèâàþùèé è âîï-
ëîùàþùèé â æèçíü íîâøå-
ñòâà.
Âîò êàê îòçûâàåòñÿ î ñâî-
¸ì êîëëåãå çàìåñòèòåëü íà-
÷àëüíèêà öåõà ïî òåõíîëîãèè
Àëåêñåé Öèíäðàêîâ:
– Î÷åíü ãðàìîòíûé ñïåöè-
àëèñò, ïîñòîÿííî ñîâåòóþñü ñ
íèì ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ òåðìîîáðàáîòêîé è òåõíîëî-
ãèåé ïðîèçâîäñòâà â öåëîì,
ïîñêîëüêó îí êîãäà-òî ðàáîòàë
åù¸ è íà îòäåëêå. Ðåä÷àéøèé
ñëó÷àé, êîãäà íà ñòîëå ó ñòàð-
øåãî ìàñòåðà ìîæíî óâèäåòü
ñïðàâî÷íèêè, íàó÷íûå êíèãè.
Â íèõ Äàâûäîâñêèé èùåò îò-
âåòû íà âîçíèêàþùèå âîïðî-
ñû. Äîòîøíûé õàðàêòåð, ñâåò-
ëàÿ ãîëîâà, îáøèðíûå, ìîæ-
íî ñêàçàòü, ýíöèêëîïåäè÷åñ-
êèå ïîçíàíèÿ äåëàþò åãî íå-
çàìåíèìûì.
Òÿãà ê ïîëó÷åíèþ èíôîð-
ìàöèè, ñòðåìëåíèå èäòè âïå-
ð¸ä ïðîÿâëÿþòñÿ è â åãî óâ-
ëå÷åíèè - ïóòåøåñòâèÿõ ïî
ìèðó, ìàðøðóòû êîòîðûõ îí
ðàçðàáàòûâàåò ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Âîêðóã ìíîãî âñåãî
èíòåðåñíîãî. Ìàëåíüêèå îò-
êðûòèÿ âåäóò ê ëè÷íîñòíîìó
ðîñòó, ÷òî äëÿ íàøåãî ãåðîÿ
îñîáåííî öåííî.
÷òî íàèáîëüøóþ àêòèâíîñòü ïðîÿâëÿþò ðà-
áîòíèêè îòäåëà ýíåðãåòèêà, êîòîðûé âîç-
ãëàâëÿåò Àíäðåé Áëîõèí. Áëàãîäàðÿ òåõ-
íè÷åñêîìó òâîð÷åñòâó ïðîèçâîäñòâåííûé
ïðîöåññ ñòàíîâèòñÿ áîëåå ýôôåêòèâíûì.
Ýêîíîìèÿ îò âíåäðåíèÿ ðàöèîíàëèçàòîð-
ñêèõ ïðåäëîæåíèé òîëüêî çà ïåðâûé êâàð-
òàë ýòîãî ãîäà â Ôèíèøíîì öåíòðå ñîñòà-
âèëà áîëåå 6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
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ГИБДД
àçëè÷íûå ãîñïðîãðàììû ñóùå-
ñòâóþò ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ íà
ðîññèéñêîì ðûíêå èïîòåêè, íî
âñå îíè êàñàþòñÿ îãðàíè÷åííî-
ãî êðóãà. Íî «Ñîöèàëüíàÿ èïî-
òåêà» óíèêàëüíà â ìèðîâîé ïðàêòèêå ïî
âñåì ïàðàìåòðàì: îò ñâåðõëîÿëüíûõ óñ-
ëîâèé äî ðàçíîîáðàçèÿ êàòåãîðèé ëüãîò-
íèêîâ.
Ïðîéäåìñÿ ïî îñíîâíûì óñëîâèÿì.
Ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ – îò 30%. Âîçðàñò
çàåìùèêà – äî 65 ëåò (íà ìîìåíò îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà äîãîâîðà). Â êà÷åñòâå ñîçà-
åìùèêîâ ìîæíî ïðèâëåêàòü íå òîëüêî
ðîäñòâåííèêîâ (âàæíî ñîñòîÿùèì â òàê
íàçûâàåìîì ãðàæäàíñêîì áðàêå). È ãëàâ-
íîå - ôèêñèðîâàííàÿ, âíå çàâèñèìîñòè
îò ñðîêà è ðàçìåðà çàéìà, ñòàâêà –
10,6%.
È ýòî íà ôîíå ïðîãíîçîâ ïîâûøåíèÿ
ñòàâîê ïî èïîòåêå, êîòîðûå è ñåãîäíÿ óæå
ñîñòàâëÿþò 11-14%.
Ïîýòîìó ïîÿâèâøàÿñÿ âîçìîæíîñòü
ïðèîáðåñòè æèëüå èëè óëó÷øèòü óñëîâèÿ
ïî öåíå íèæå ðûíî÷íîé – ýòî ñåðüåçíîå
îñíîâàíèå ïîñåòèòü îôèñ ÑÀÈÆÊ è óç-
íàòü, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ëè íà âàøó ñå-
ìüþ äàííàÿ ãîñïðîãðàììà.
Òåì áîëåå ÷òî åå ðàçðàáîò÷èêè ïðå-
äóñìîòðåëè íåìàëî ïðèÿòíûõ ñþðïðè-
çîâ. Íàïðèìåð, åñòü äîïîëíèòåëüíàÿ îï-
öèÿ «Ëîÿëüíàÿ èïîòåêà». Åñëè â êàêîé-
òî ìîìåíò ó âàñ ñóùåñòâåííî èçìåíè-
ëèñü óñëîâèÿ (ðîäèëñÿ ðåáåíîê èëè ïî-
òåðÿëè ðàáîòó), âàì ïðåäîñòàâÿò ïëàòåæ-
íûå êàíèêóëû.
Â Ñâåðäëîâñêîå àãåíòñòâî èïîòå÷íî-
ãî êðåäèòîâàíèÿ ñòîèò îáðàòèòüñÿ, äàæå
åñëè âû óæå ïðèîáðåëè æèëüå ïî èïîòå-
êå â äðóãîì áàíêå – âîçìîæíî ïåðåêðå-
äèòîâàíèå íà óñëîâèÿõ ãîñïðîãðàììû
«Ñîöèàëüíàÿ èïîòåêà» ñ ïðîöåíòíîé
ñòàâêîé 10,6 ãîäîâûõ.
«Ñîöèàëüíàÿ èïîòåêà» ðàáîòàåò íà
òåððèòîðèè âñåé Ðîññèè, â Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè åå èñïîëíèòåëåì ÿâëÿåòñÿ
ÑÀÈÆÊ, ãàðàíòîì – ôåäåðàëüíîå àãåí-
òñòâî èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ.
Êòî ìîæåò ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ èïî-
òåêó:
– ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæ-
äàþùèõñÿ â æèëüå;
– ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé íà ïðèîáðå-
òåíèå/ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ;
– ìîëîäûå ñåìüè ëèáî îäèíîêèé ðî-
äèòåëü ìîëîæå 35 ëåò, èìåþùèå 1-ãî è
áîëåå äåòåé;
– ñåìüè, èìåþùèå 2-õ è áîëåå äåòåé
(â ò.÷. ÿâëÿþùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ìàòå-
ðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà);
– ðàáîòíèêè îáîðîííûõ ïðåäïðèÿòèé;
– ðàáîòíèêè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (îáðàçîâàíèå,
çäðàâîîõðàíåíèå, ñîöçàùèòà è çàíÿ-
òîñòü, êóëüòóðà è ñïîðò è äð.);
– ñîòðóäíèêè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ è äð. êàòåãîðèè.
«ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÈÏÎÒÅÊÀ»
С 1 августа в России стартовала госпрограмма «Социальная ипотека». Теперь каждый
второй взрослый свердловчанин сможет купить жилье на льготных условиях.
Îôèñ îòäåëåíèÿ ÑÀÈÆÊ ïî àäðåñó:
óë. Âàòóòèíà, 45 (ðÿäîì ñ ÄÊ ÏÍÒÇ),
òåëåôîí: (3439) 25-68-57.
www.sahml.ru
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КАНИКУЛЫ
àïîìíèì, îí çàðî-
äèëñÿ â 60-õ ãîäàõ
ïî èíèöèàòèâå êî-
ìèòåòà êîìñîìîëà
Íîâîòðóáíîãî çàâî-
äà. Ñ òåõ ïîð òðàäèöèÿ ïàòðè-
îòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ þíî-
øåé äîïðèçûâíîãî âîçðàñòà
ïðîäîëæàåòñÿ. Êàê ðàññêàçàë
áåññìåííûé îðãàíèçàòîð âî-
åííî-ñïîðòèâíîãî ëàãåðÿ
Àëåêñàíäð Äåìèäîâ, íûí÷å
ñòî ðåáÿò ïîñòèãàþò àçû âî-
åííîãî èñêóññòâà. Ñîçäàíû
ïÿòü âçâîäîâ: «ïîãðàíè÷íèêè»,
«ìîðñêèå ïåõîòèíöû», «ãðóï-
ïà áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ»,
«ðàçâåä÷èêè» è «ñïåöíàç».
– Â 16-17 ëåò ðåáÿò â îáû÷-
íûå ëàãåðÿ óæå íå áåðóò. À
æåëàíèÿ ïðîÿâèòü ñåáÿ - õîòü
îòáàâëÿé. Âîåííî-ñïîðòèâíûé
ëàãåðü – ìåñòî, ãäå þíîøè
ìîãóò ïîïðîáîâàòü ñåáÿ íà
ïðî÷íîñòü, õëåáíóòü «âîåííîé
ðîìàíòèêè».
Âçâîäû ñôîðìèðîâàíû
«ïîä êîìàíäèðîâ». Òî åñòü, ó
ïîãðàíè÷íèêîâ êîìàíäèð è
èíñòðóêòîð îõðàíÿëè ðóáåæè
íàøåé Ðîäèíû. Îíè ìîãóò
ðàññêàçàòü îá îñîáåííîñòÿõ
ñëóæáû, îïèðàÿñü íà æèçíåí-
íûé îïûò. Ãðóïïó áûñòðîãî
ðåàãèðîâàíèÿ âîçãëàâëÿþò ñî-
òðóäíèêè ïîëèöèè, êîòîðûå
èìåþò ÷¸ðíûé ïîÿñ ïî ðóêî-
ïàøíîìó áîþ. Ó êàæäîãî âçâî-
äà ñâîÿ òàêòè÷åñêàÿ è âîåííàÿ
ïîäãîòîâêà, ôîðìà è çíàêè
ðàçëè÷èÿ.
Êñòàòè, êîãäà-òî Àëåê-
ñàíäð Äåìèäîâ òîæå áûë êóð-
ñàíòîì âîåííî-ñïîðòèâíîãî
ÂÎÅÍÍÀß ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ
ÏÎ-ÏÅËÅÂÈÍÑÊÈ
В «Гагаринском» четвёртая смена с названием «Патриот»
оказалась особенной, поскольку в августе здесь
разместился военно-спортивный лагерь имени капитана
Федора Пелевина.
НВНИМАНИЕ – ДЕТИ!
Ýòî ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå â Ïåðâîóðàëüñêå
â òå÷åíèå ìåñÿöà ïðîâîäÿò ñîòðóäíèêè ÃÈÁÄÄ.
Ðåá¸íîê ÿâëÿåòñÿ ñàìûì íåçàùèùåííûì ó÷àñòíèêîì
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, è âî ìíîãîì åãî áåçîïàñíîñòü çàâè-
ñèò îò ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âçðîñëû-
ìè, â ÷àñòíîñòè, âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Ñîâìåñòíî ñ óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ
ðàçúÿñíèòåëüíûå áåñåäû î ïðàâèëàõ ïåðåâîçêè äåòåé â
àâòîìîáèëå. Çàïëàíèðîâàíû ðåéäû ïî ïðåñå÷åíèþ íàðó-
øåíèé ñî ñòîðîíû âîäèòåëåé, âëåêóùèõ ÄÒÏ, ïðîïàãàíäè-
ñòñêèå àêöèè, öåëü êîòîðûõ - ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îáùå-
ñòâåííîñòè ê ïðîáëåìàì äåòñêîé áåçîïàñíîñòè, óñèëåí êîí-
òðîëü çà ïîâåäåíèåì øêîëüíèêîâ íà äîðîãàõ.
ëàãåðÿ. Ïðîøëè ýòó øêîëó è
íûíåøíèå êîìàíäèðû âçâî-
äîâ – Àëåêñàíäð Ðÿçàíöåâ,
Âèòàëèé Ìåäâåäåâ, Âàäèì
Âîðîáüåâ.
Êàæäûé äåíü «ïåëåâèí-
öåâ» çàïîëíåí èíòåðåñíûìè
äåëàìè, î ÷¸ì áóäóùèå çà-
ùèòíèêè Îòå÷åñòâà ðàññêàçû-
âàþò â «áîåâûõ ëèñòêàõ». Íà-
ïðèìåð, óæå íà âòîðîé äåíü
ñìåíû çàðÿäêó ó êóðñàíòîâ
ïðîâåëè áîéöû ÎÌÎÍà, ïîêà-
çàâ ïðè¸ìû ðóêîïàøíîãî áîÿ.
Ãîñòè ïðèâåçëè òàêæå ñïåöâî-
îðóæåíèå è ïðîâåëè äëÿ ñòàð-
øèõ ðåáÿò çàíÿòèå. Ìíîãèå â
ëàãåðü ïðèåçæàþò íå ïåðâûé
ðàç. Îíè ïîíèìàþò, ÷òî ïðè-
îáðåò¸ííûå çíàíèÿ, íàâûêè,
èíòåðåñíûå âñòðå÷è ïîìîãóò
â áóäóùåì ñòàòü íàñòîÿùèìè
ìóæ÷èíàìè, äîáëåñòíûìè çà-
ùèòíèêàìè Ðîäèíû.
Ìàëü÷èøêè â âîåííîé
ôîðìå ñòàëè «èçþìèíêîé» íå
òîëüêî ÷åòâåðòîé ñìåíû, íî è
áàëà, êîòîðûé ïî äîñòîèíñòâó
îöåíèëè ñàìè ðåáÿòà è èõ ðî-
äèòåëè. Þíîøè - ïåëåâèíöû
è äåâóøêè êðóæèëèñü â âàëü-
ñå, êàäðèëè, òàíöåâàëè òàíãî
è ðîê-í-ðîëë.
– Ãîòîâèëèñü íåäåëþ, ðå-
ïåòèðîâàëè êàæäûé äåíü, -
ðàññêàçàëà 15-ëåòíÿÿ Åêàòå-
ðèíà Òóð÷åíêî, - äàæå ñïåöè-
àëüíî áàëüíûå ïëàòüÿ øèëè-
…èç òþëè è çàíàâåñîê. Ïî-
ìîåìó, ýòî ìîÿ ñàìàÿ ëó÷øàÿ
ñìåíà.
– Ïîáûâàëà íà áàëó. ß â
âîñòîðãå, - äåëèòñÿ ìàìà
Ñâåòëàíà Òóð÷åíêî, - ðàäó-
þñü, êîãäà ñìîòðþ íà àêòèâ-
íûõ äåòåé.
В 4 смену в «Гагаринском» отдыхают
520 воспитанников. А за всё лето
оздоровилось около 2 тысяч детей.
